




HGW 372E - Geography of ASEAN and ASIA PACIFIC





Please check that this examination paper consists of TWO pages of printed
material before you begin the examination .
[Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi QUA muka surat
yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.]
Instructions : Answer FOUR [4] questions only . All questions carry the
same marks. You can answer in English or Bahasa Malaysia .
[Arahan: Jawap EMPAT [4] soalan sahaja. Semua soalan membawa





1 . Discuss to what extent AFTA can be beneficial to the trade sector of
ASEAN countries.
[Bincangkan sejauhmana AFTA dapat memberi manfaat kepada sektor
perdagangan negara-negara ASEAN].
2. Discuss to what extent diversifying features within APEC can be
beneficial to countries located in the Asia Pacific region .
[Bincangkan sejauhmana ciri-ciri kepelbagaian dalam APEC dapat
memberimanfaat kepada negara-negara dalam wilayah Asia Pasifik] .
3. Discuss the relevance of Foreign Direct Investment flow in
transforming the economy of developing countries in the Asia Pacific.
[Bincangkan kerelevanan afran Pelaburan Terus Asing membawa
kepada transformasi ekonomi di kalangan negara-negara membangun
Asia Pasifik].
4. Referring to a country in ASEAN, discuss the role of manufacturing
sector in its economic growth .
[Merujuk kepada sebuah negara ASEAN, bincangkan peranan sektor
pembuatan dalam pertumbuhan ekonomi negara tersebut].
5 . Elaborate the major aims of ASEAN formation and discuss why the
external factors were considered more important influences in its
formation .
[Huraikan tujuan-tujuan utama pembentukan ASEAN dan bincangkan
kenapa faktor luaran dianggap lebih penting mempengaruhi
pembentukan organisasi tersebut].
6. Discuss the problems that hinder the development of socio-economic
co-operation in any one of the ASEAN growth triangles.
[Bincangkan masalah-masalah yang menghalang kemajuan kerjasama
sosio-ekonomi di salah satu kawasan pertumbuhan segi tiga ASEAN].
7 . Discuss to what extent the demographic changes in ASEAN and Asia
Pacific countries in the last 50 years have altered the patterns of age
structures and diseases in the 21St century.
(Bincangkan perubahanperubahan demografi di negara ASEAN dan
Asia Pasifik sejak 50 tahun dahulu telah mempengaruhi pola-pola
struktur umur dan penyakit-penyakit dalam kurun ke 21 ini].
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